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Hay	 en	 el	 mundo	 civilizaciones	 pasadas	 que	
guardan	 celosamente	 los	 secretos	 escondidos	 de	
otros	tiempos.	Uno	de	esos	lugares	es	Quito,	ciudad	
recluida	en	una	cuenca	andina,	físicamente	aislada,	y	





El	 monumento,	 por	 sí	 mismo,	 representa	 la	
historia.	Pero	son	sus	componentes	parte	de	un	total	
y	 reflejo	 de	 evolución,	 con	 un	 esquema	 que	 no	
necesariamente	 puede	 ser	 identificado	 con	 el	
accionar	 religioso.	 Es	 el	 caso	 del	 Convento	 de	 San	
Francisco	de	Quito.	














































l o s 	a ñ o s 	2 0 , 	c o n 	e l 	f i n 	d e 	c r e a r 	u n 	m o v i m i e n t o 	t e n d e n t e 	a 	r e v a l orizar	 y	
conservar	el	patrimonio	artístico	y	cultural	de	la	ciudad	de	Quito.		La	Junta	de	
Embellecimiento	 de	 Quito,	 en	 1918,	 se	 encargó	 de	 conseguir	 fondo s 	y 	d e 	







sirvió	 para	 reforzar	 los	 intentos	 de	 grupos	 tendentes	 a	 salvaguardar	 el	
patrimonio	cultural	del	país.		
El	3	de	septiembre,	el	subdirector	de	la	academia	de	Historia,	Luis	Felipe	Borja3,	
remite	 comunicación	 al	 Provincial	 franciscano,	 proponiendo	 la	 búsqueda	 de	
medios	eficaces	para	la	preservación	de	los	bienes	artísticos,	proponiendo	tres	
puntos	 que	 habían	 sido	 contemplados	 para	 la	 conservación	 de	 todo	 el	













En	 1979	 se	 aprueba	 una	 de	 las	 leyes	 que	 regulan	 el	 patrimonio	 cultural.	
Actualizada	en	1982,	contiene	elementos	importantes	a	tener	en	cuenta	a	la	
hora	de	abordar	una	intervención.	En	1979,	además,	se	confirma	la	creación	del	




















De	 hecho,	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	
Internacional	 (AECI),	 junto	 a	 otras	 instituciones	 ecuatorianas,	 en	 1999	 se	
restaura	el	claustro	del	Convento,	y	en	la	actualidad,	se	está	concluyendo	la	
restauración	del	artesonado	mudéjar	de	la	nave	central.		
P r e c i s a m e n t e , 	a 	i n s t a n c i a s 	d e l 	F O N S A L , 	e n 	2 0 0 5 ‐ 6 	s e 	r e a l i z a 	e l 	primer	 trabajo	
aproximativo	de	estudio	a	los	bienes	patrimoniales	existentes	en	la	Iglesia	del	
Convento	de	san	Francisco.	Este	trabajo	integral	es	realizado	por	un	grupo	de	











Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia	 para	 la	 realización	 del	 trab a j o 	f i n a l 	d e 	
Máster,	y	se	ha	desarrollado	entre	el	15	de	septiembre	y	el	15	de	Octubre	del	





del	 Convento	 de	 San	 Francisco	 de	 Quito,	 a	 fin	 de	 aportar	 investigaciones	
p r e c i s a s 	q u e 	c o m p l e t e n 	y 	c o m p l e m e n t e n 	e l 	t r a b a j o 	g e n e r a l 	r e a l i z ado,	














‐  Delimitar	 sus	 partes	 y	 conformación	 catalogando	 e	 inventariando	s u s 	
componentes.	


























de	 la	 ubicación	 del	 bien	 dentro	 del	 recinto	 religioso	 que	 lo	 contiene.	 Esto	
permite	 dilucidar	 la	 jerarquía	 que	 representa	 para	 la	 comunidad	y 	p a r a 	l a 	









m i s m a . 	E n 	l a 	i n s t a n c i a 	h i s t ó r i c a 	c a b e n 	d o s 	m o m e n t o s 	a 	t e n e r 	e n 	cuenta.	 El	
primero	 o	 primera	 historicidad,	 será	 el	 de	 su	 creación.	 En	 éste	s e 	h a n 	
considerado	todos	los	elementos	pertenecientes	a	aquel	momento,	lo	que	ha	
llevado	a	realizar	una	investigación	acuciosa	de	la	sociedad	en	la	que	se	generó.	
El	 segundo	 momento	 o	 segunda	 historicidad,	 será	 lo	 ocurrido	 en	 el	 tiempo	
transcurrido	desde	la	creación	del	bien,	hasta	el	momento	en	que	llega	a	los	















contacto	 con	 la	 misma	 y	 la	 puesta	 en	 contacto	 con	 sus	 estudiosos	 e	
investigadores,	lo	que	ha	permitido	una	recogida	de	datos	de	enorme	valor	a	la	
hora	de	poder	comprender	el	conjunto	monumental	como	el	hecho	histórico	























































meseta‐valle,	 en	 las	 faldas	 orientales	 del	 volcán	 Pichincha,	 ubicado	 en	 la	
Cordillera	Occidental	de	los	Andes	septentrionales	de	Ecuador,	a	2850	msnm	
(altura	promedio),	ocupando	una	meseta	de	12.000	km².	
E l 	e m p l a z a m i e n t o 	d e 	l a 	c i u d a d 	s e 	r e a l i z ó 	r e s p o n d i e n d o 	p o s i b l e m e nte	 a	 dos	
razones:	la	presencia	de	una	considerable	población	de	indígenas	que	facilitaba	
disponer	de	mano	de	obra	para	la	agricultura,	los	oficios	y	el	servicio,	y	lo	más	
importante,	 que	 estaba	 atravesado	 por	 las	 profundas	 quebradas	 Jerusalén	 y	
Manosalvas,	que	lo	convertían	en	un	lugar	estratégico	y	de	fácil	defensa	ante	
cualquier	 ataque.	 Por	 esta	 situación,	 la	 tradicional	 trama	 en	 damero	
implementada	en	las	fundaciones	españolas,	fue	forzada	y	adecuada	a	la	difícil	











é p o c a s 	p r e i n c a i c a s 	l a 	i m p o r t a n c i a 	d e 	Q u i t o 	s e 	b a s a b a 	m á s 	e n 	s u 	ubicación	
estratégica	que	en	su	status	político.	Fue	centro	de	unión	de	las	rutas	entre	los	
principales	 poblados	 de	 la	 zona	 y	 por	 lo	 tanto	 era	 el	 eje	 de	 un	i n t e n s o 	
intercambio	comercial.	
T r a s 	l a 	c o n q u i s t a , 	l a 	u r b e 	f u e 	f u n d a d a 	c o n 	a p r o x i m a d a m e n t e 	d o s c ientos	
habitantes.	Inmediatamente	se	señalaron	los	límites,	se	estableció	el	cabildo,	se	


















































cuadrados	 de	 edificación	 en	 los	 que	 se	 desarrollan	 múltiples	














con	 cama	 de	 carrizo	 y	 barro,	 cobertura	 de	 teja	 y	 otros	 elementos	
complementarios	en	madera	de	cedro	dorada	y	policromada.	





















daños	 producidos	 en	 la	 iglesia	 por	 movimientos	 telúricos	 de	 variable	
intensidad.		
Durante	el	siglo	XVIII,	en	concreto	el	día	26	de	abril	de	1755,	un	fuerte	temblor	
ocasionó	 deterioros	 en	 algunas	 dependencias	 conventuales.	 El	 terremoto	
arruinó	el	artesonado	de	la	nave	central	del	templo	y	éste	arrastra	en	su	caída	la	







nuevo	 y	 fuerte	 sismo	 las	 derribó	 completamente.	 Desde	 esa	 fecha,	 queda	
solamente	 el	 cuerpo	 inferior	 y	 el	 remate	 en	 cada	 una	 de	 ellas,	 habiéndose	
eliminado	el	cuerpo	intermedio	que	les	proporcionaba	gran	esbeltez.	



























e n 	l o s 	d o s e l e t e s 	d o n d e 	s e 	e n c u e n t r a n 	l a s 	e s t a t u a s 	q u e 	a d o r n a n 	e l	 segundo	
cuerpo	de	la	fachada,	Dorta	la	encontró	en	el	interior	de	la	iglesia,	justo	en	los	
arcos	 apuntados	 que	 forman	 el	 crucero.	 Pero	 sin	 duda	 fue	 Jacinto	 Jijón	 y	
Caamaño	quien	más	resaltó	esta	influencia	al	situar	además	el	trazado	de	la	











prolífica	 reflexión	 al	 respecto.	 Un	 buen	 ejemplo	 de	 ello	 son	 los	 trabajos	 de	
Santiago	Sebastián,	Teresa	Gisbert	y	José	de	Mesa,	quienes	además	fueron	los	
primeros	 en	 sugerir	 la	 influencia	 del	 manierismo	 en	 el	 convento	d e 	S a n 	
Francisco,	según	la	nueva	interpretación	del	término.10	
E l 	v a l o r 	a r q u i t e c t ó n i c o 	y 	l a 	r i q u e z a 	a r t í s t i c a 	d e 	l o s 	B i e n e s 	M u ebles	 Artísticos	
existentes	en	la	Iglesia,	hacen	de	ella	un	ejemplo	de	arquitectura	monumental	
extraordinaria;	retablos	como	el	Altar	Mayor	que	posee	una	riqueza	artística	




































































Dentro	 del	 acervo	 cultural	 característico	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 de	 Occidente,	 el	
retablo	 es	 un	 elemento	 singular	 del	 Patrimonio	 por	 su	 morfología	 e	











El	 retablo	 es	 un	 complejo	 sistema	 constructivo	 y	 simbólico,	 ligado	 de	 manera	
indisoluble	al	espacio	arquitectónico	para	el	cual	fue	creado;	por	lo	tanto,	toda	
a p r o x i m a c i ó n 	a 	s u 	c o n o c i m i e n t o 	o 	a 	s u 	i n t e r v e n c i ó n , 	d e b e 	c o n t e m plar	 los	







E l 	s i g l o 	X V I 	e s t á 	a n i m a d o , 	e n 	A m é r i c a , 	d e 	u n 	e s p í r i t u 	r e l i g i o s o 	 de	 sentido	

























de	 monedas,	 ya	 que	 la	 abundancia	 de	 oro	 y	 plata	 proveniente	 de	 las	 minas	
recién	explotadas	propició	el	trabajo	de	estos	artesanos,	que	hallaron	clientela	
entre	 funcionarios	 eclesiásticos	 y	 civiles	 acomodados	 para	 los	 que	 labraron	
objetos	de	culto	y	joyas	de	adorno.	Se	había	desarrollado	también	el	arte	de	
reducir	 el	 oro	 y	 la	 plata	 a	 laminillas,	 que	 se	 utilizaron	 profusamente	 en	 el	
dorado	de	la	madera	de	retablos	y	esculturas.	
El	proceso	de	transformación	hacia	las	mencionadas	formas	ostentosas,	de	riqueza	
y	 exuberancia,	 estuvo	 precedido	 de	 un	 período	 ornamental	 de	 fuerte	
ascendencia	 flamenca,	 relacionada	 con	 los	 orígenes	 de	 los	 fundadores	 de	 la	






























	(…)Tiene	 un	 sobre	 altar	 eminente,	 redondo,	 con	 una	 media	
naranja	labrada	de	cal	y	ladrillo,	y	en	la	clave	una	claraboya	
hermosísima	 para	 la	 luz	 en	 figura	 de	 farol	 muy	 luciente.	 El	














decidió	 trasladar	 la	 Capilla	 Mayor,	 que	 debió	 compartir	 ese	 espacio	 con	 el	
mismo,	 ocupándolo	 totalmente.	 Pero	 además,	 varias	 capillas	 debieron	 ser	
reubicadas	 mientras	 los	 trabajos	 se	 llevaban	 a	 cabo,	 lo	 que	 indica	 la	 gran	
proporción	de	la	obra.	Esto	confirma	por	un	lado	que,	para	esa	fecha	de	1619	se	



























S a c r i s t í a . 	S e 	p u e d e 	a f i r m a r 	q u e 	e s t a 	e l e v a c i ó n 	d e b i ó 	h a b e r 	s i d o 	p a r t e 	d e l 	







m.	 Es	 de	 estilo	 barroco,	 con	 influencias	 del	 Renacimiento	
flamenco	y	algunos	recuerdos	orientales.	Se	halla	dividido	en	
tres	 cuerpos,	 cada	 uno	 con	 una	 hornacina,	 y	 nueve	 calles,	
siendo	 la	 central	 más	 alta	 que	 las	 laterales.	 Las	 secciones	
laterales	se	hallan	separadas	por	tres	columnas	compuestas	
d e 	f u s t e 	a c a n a l a d o 	y 	c a p i t e l 	c o r i n t i o 	c o m p u e s t o 	c o n 	
mascarones	y	figuras,	y	el	tercio	inferior	de	las	columnas	con	
grutescos.		








En	 la	 calle	 central	 de	 este	 cuerpo	 inferior,	 correspondiente	 al	t a b e r n á c u l o , 	s e 	
levanta	una	escalinata	de	espejos	que	desemboca	en	la	hornacina.	Ésta	contiene	







d e 	V e n e c i a , 	y 	a p l i q u e s 	d e 	l á m i n a s 	d e 	p l a t a 	( c a l a d a 	y 	r e p u j a d a 	c on	
motivos	 eucarísticos)	 en	 arcos	 abocinados.	 Sobre	 esta	 superficie	 del	
nicho	inferior	se	coloca	la	talla	que	representa	a	Jesús	del	Gran	Poder,	
atribuida	 según	 fuentes	 a	 Martínez	 Montañés20,	 según	 otras	 a	 un	
escultor	de	origen	español	llamado	Padre	Carlos21.	Una	copia	de	ésta,	
realizada	 por	 Cruz	 Elías	 Rivadeneira	 en	 1970	 sale	 el	 viernes	 en	l a 	
procesión	de	Semana	Santa.		








Concepción,	 se	 encuentra	 la	 Virgen	 de	 Quito,	
creación	 del	 escultor	 Bernardo	 de	 Legarda	
( 1 7 3 4 ) . 	E l 	n i c h o , 	d e 	f o r m a 	t r i l o b u l a d a , 	t i e n e 	
decoración	de	espejos,	también	venecianos,	y	
rejillas	de	platería	tanto	en	el	interior	como	en	
e l 	e x t e r i o r , 	c o n 	l o 	q u e 	s e 	c o n s i g u e 	u n 	e f e c t o 	
especial	de	profundidad.		
Sobre	la	columnata	que	divide	el	cuerpo	
central	 se	 levanta	 un	 friso	 de	 cornisa	
recortada	que	da	paso	al	cuerpo	superior	
y	 sobre	 ella	 seis	 tímpanos	 en	 cuya	
vertiente	 se	 hallan	 recostadas	 unas	
esculturas	 que	 representan	 las	 virtudes	 teologales	 y	 cardinales.	 De	
exterior	a	interior,	a	la	derecha:	prudencia,	templanza,	esperanza	y	fe.	A	la	
izquierda:	sabiduría,	fortaleza,	justicia	y	caridad.	Entre	las	virtudes	de	los	
dos	 extremos,	 muy	 cerca	 de	 los	 arcos	 torales,	 y	 enmarcados	 en	 óvalos	
r e s p e c t i v o s , 	d o s 	l i e n z o s 	r e p r e s e n t a n d o 	a 	s a n 	P a b l o 	a 	l a 	d e r e c h a 	y 	s a n 	























el	 que	 se	 encuentra	 una	 representación	 escultórica	 del	 Padre	
Eterno	y	un	medallón	con	el	Espíritu	Santo,	como	coronamiento	de	
toda	la	calle	central.	Dos	santos	diáconos	completan	el	conjunto.		
E l 	r e t a b l o 	s e 	r e m a t a 	c o n 	e l 	t a m b o r 	f o r m a n d o 	u n 	c í r c u l o 	c o m p l e t o 	
sobre	el	que	se	han	colocado	catorce	lienzos	con	marcos	de	copetes	
florales,	 retratando	 cardenales	 franciscanos,	 que	 terminan	 de	
cerrar	la	disposición	horizontal	de	los	grupos	descritos.	
Con	 el	 andar	 del	 tiempo	 se	 ha	 modificado	 la	 disposición	 de	 las	 imágenes.	 Los	
apóstoles	que	ahora	figuran,	reemplazaron	no	hace	mucho,	sobre	los	años	50,	a	
los	lienzos	colocados	en	el	siglo	XVIII,	aunque	se	cree	que	pudieron	estar	ahí	en	
un	 origen.	 De	 hecho,	 Manuel	 Chili	 (Caspicara)	 pudo	 ser	 el	 artífice	 de	 este	
apostolado	para	la	Ascensión.	La	Inmaculada	de	Legarda	debió	reemplazar	en	el	
siglo	 XVIII	 a	 la	 imagen	 antigua	 de	 la	 que	 habla	 una	 relación,	 a	m o d o 	d e 	
inventario,	fechada	en	1647.		
En	el	siglo	XVIII,	el	Retablo	Mayor	de	San	Francisco	recibió	la	forma	definitiva	que	
c o n s e r v a 	h a s t a 	e l 	p r e s e n t e . 	E l 	p l a t e r o 	L ó p e z 	S o l í s 	l a b r ó 	e l 	o s t ensorio	 y	 los	
marcos	que	rodean	los	nichos	de	la	Inmaculada,	además	de	otras	obras	situadas	
en	otros	lugares	de	la	iglesia.		











y	 elementos	 estructurales	 u	 ornamentales,	 que	 se	 han	 tratado	 de	 manera	





















































‐  	 obras	estructurales		 4	
‐  	 piezas	escultóricas			 64	
‐  	 pinturas	de	caballete	 31	




























































ser	 un	 símbolo	 para	 la	 mentalidad	 franciscana.	 El	 retablo	 del	 Altar	 Mayor	 es	 una	
interpretación	plástica	de	la	ideología	franciscana	del	siglo	XVI.		










Entre	 el	 zócalo,	 la	 predela,	 los	d o s 	c u e r p o s , 	e l 	r e m a t e 	y 	l a s 	n ueve	 entrecalles,	 ciertas	
imágenes	se	han	colocado	a	su	alrededor	en	filas	superpuestas	formando,	en	realidad,	cada	
fila	un	grupo	iconográfico	homogéneo.		
L a 	c a l l e 	c e n t r a l 	c o n s t i t u y e 	l a 	c o l u m n a 	v e r t e b r a l 	d e 	t o d o 	e l 	p r o grama	 iconográfico	 del	




U n 	c l a r o 	v a l o r 	s i m b ó l i c o 	e n c o n t r a m o s 	t a m b i é n 	e n 	l a s 	o t r a s 	i m á g e nes.	 Evangelistas,	
apóstoles,	papas	y	cardenales	dan	cuenta	de	la	presencia,	en	el	mensaje	iconográfico,	de	una	
iglesia	militante,	preocupada	de	la	propagación	de	los	dogmas	católicos	y	que	basaba	su	
creencia	 en	 la	 obra	 de	 Dios,	 anunciada	 a	 través	 de	 los	 Evangelios.	 Los	 evangelistas,	
precisamente,	se	encuentran	en	el	retablo,	en	una	sucesión	jerárquica,	de	mayor	a	menor,	
los	apóstoles	(origen	de	la	iglesia)	y	los	Papas	y	Cardenales	(sus	pastores).	Las	virtudes,	que	







































































decoración	 central	 	 de	 la	 hornacin a 	t i e n e 	l a 	r e p r e s e n t a c i ó n 	d e l 	
Delta	Místico	repujado	en	plata.		El	fondo	de	la	hornacina	es	una	
p u e r t a 	c o r r e d i z a , 	p u e s 	e n 	o r i g e n , 	a l 	a b r i r s e 	m o s t r a b a 	u n a 	











y	 plata.	 Espejos	 de	 Venecia	 labrados.	L o s 	e s p e j o s 	s e 	e n c u e n t r a n 	c o l o c a d o s 	s o b r e 	


















































DESCRIPCIÓN:	 Hornacina	 tallada	 y	 dorada	 en	 cuyo	 interior	 se	 ubica	 un	 conjunto	





Detrás	 de	 las	 estípites	 tenemos	 un	 copón	 grande	 con	 decoraciones	 frutales	 y	 varios	
querubines	que	suben	como	volando	a	los	lados	del	bautismo.		En	la	parte	superior	de	la	

























DESCRIPCIÓN:	 Tambor	 de	 la	 cúpula.	 	 Entablamento	 compuesto	 por	 cornisa,	 friso	 y	
a r q u i t r a b e . 		L a 	p a r t e 	s a l i e n t e 	c o m p r e n d e 	u n a 	b a s a 	q u e 	d e l i m i t a 	cada	 nervadura	 de	 la	
cúpula.	 	 Las	 molduras	 son	 lineales	 en	 la	 cornisa	 y	 el	 arquitrabe.	 	 El	 friso,	 en	 algunos	
segmentos,	tiene	paneles	que	no	corresponden	o	no	concuerdan	con	el	resto	del	tambor.	





















































































contenidos	 simbólicos	 y	 tecnológicos.	 Las	 imágenes	 se	 iban	 confeccionando	
según	el	uso	que	se	quería	hacer	de	ellas,	y	lo	que	se	deseaba	era	que	la	imagen	
de	madera	cobrara	vida,	hiciera	milagros,	se	apareciera	y	respondiera	a	toda	





los	 pasajes	 más	 trágicos.	 Las	 imágenes	 quiteñas	 incluían	 cabellos	 y	 uñas	
naturales,	 ojos	 de	 vidrio	 y	 vestimentas	 de	 tela	 encolada	 y	 policromada	para	
lograr	mayor	credibilidad	e	impresión	a	quienes	las	contemplaran,	siguiendo	la	




valor	 artístico	 no	 es	 trascendente,	 pero	 que	 tecnológicamente	 son	 únicas:	
realizadas	con	caña	de	azúcar,	sogas,	chocoto	(un	tipo	de	barro),	maguey,	etc.	
Se	utilizó	además	la	tradición	oriental	en	la	decoración	de	las	vestimentas	con	los	

























retablo	 están	 policromadas	 sobre	 fondo	 de	 oro.	 La	 pintura	 superpuesta	 ha	




Muchas	 de	 las	 obras	 escultóricas,	 principalmente	 las	 de	 los	 siglos	 XVII	 y	 XVIII	
tienen	los	ojos	de	vidrio	como	se	realizaba	también	en	España,	y	otras	tienen	la	









E l 	g r u p o 	e s c u l t ó r i c o 	e s 	e s c a s o 	e n 	l a 	e s t a t u a r i a 	q u i t e ñ a , 	s i n 	e m bargo	 en	 San	
Francisco	 se	 representa	 uno	 de	 ellos	 en	 la	 hornacina	 superior	 del	 cuerpo	





























































































































y 	f u e 	c r u c i f i c a d o 	e n 	P a t r a s 	j u n t o 	a 	s a n 	A n d r é s . 	S e g ú n 	o t r a 	






















Era	 hijo	 del	 pescador	 Zebedeo	 y	 hermano	 de	 Santiago	 el	
M a y o r . 	F u e 	l l a m a d o 	p o r 	C r i s t o 	a l 	m i s m o 	t i e m p o 	q u e 	s u 	














hirviente	 donde	 fue	 sumergido	 le	 valió	 el	 voto	 de	 los	 bataneros,	 tintoreros	 y	 armeros,	
particularmente	 expuestos	 a	 las	 quemaduras,	 los	 candeleros	 o	 fabricantes	de	cirios	que	
hacían	hervir	el	sebo	y	vendían	aceite	de	quemar,	los	aceiteros	o	propietarios	de	molinos	y	
lagares	de	aceite.		
























envenenada,	 de	 la	 que	 escapa	 el	 veneno	 en	 forma	 de	
dragoncillo.	 El	 atributo	 de	 la	 copa	 envenenada	 apareció	


















































































florines	 de	 Florencia,	 la	 moneda	 internacional	 de	 mayor	 circulación,	 mostraban	 en	 el	







el	 secretario	 de	 san	 Pedro;	 los	 zapateros	 y	 los	 curtidores	 porque	 según	 la	 leyenda	 san	
Marcos	habría	curado	al	zapatero	Aniano	que	se	había	herido	con	una	lezna	mientras	le	
arreglaba	el	calzado;	los	vidrieros	y	los	pintores	vidrieros	también	a	causa	del	zapatero	



























ESTUDIO	ICONOGRÁFICO:	En	 la	 religión	 cristiana	 los	 apóstoles	(de 	la 	pa la b ra 	g rie g a	
ἀπόστολος:	'enviado')	son	los	hombres	escogidos	por	Jesús,	para	que	estuvieran	con	él	y	
para	enviarlos	a	predicar	(cf.	Mc	3:13).	El	término	apóstol	ha	devenido,	por	extensión,	una	
expresión	 utilizada	 para	 identificar	 al	 propagador	 una	 doctrina	 o	 creencia	 religiosa,	 e	
incluso	a	los	individuos	que	diseminan	ideas	sociales	y	políticas.	





cumplieron	 estas	 las	 características	 necesarias	 para	 serlo,	 incluyendo	 a	 Pablo	 de	 Tarso,	


































































































































































































































































































































































































































































































































































brazo	 derecho	 del	 mismo	 modo	 apuntando	 hacia	 afuera,	 sosteniendo	 con	 su	 mano	 una	














ÉPOCA	 Y	 ESTILO:	 E s c u e l a 	Q u i t e ñ a , 	s i g l o 	X V I I I 	( 1 7 3 4 ) . 	
















aleación	 de	 plata	 y	 platino,	 con	 la	
que	 se	 conseguía,	 después	 de	
aplicada	la	policromía,	un	efecto	de	
luz	 y	 transparencia	 que	 con	 la	
madera	no	podía	lograrse.	
Entre	 la	 mascarilla	 metálica	 y	 la	
policromía	 de	 los	 encarnes	 del	
rostro	 se	 ha	 podido	 percibir	 la	
presencia	 de	 un	 material	
intermedio,	previo	a	la	preparación,	













1.	 Sin	 el	 hijo,	 los	 brazos	 abiertos,	 en	 actitud	 orante;	 alrededor	 de	 la	 cabeza,	 las	 doce	
estrellas;	sobre	su	pecho	o	vientre,	el	disco	solar;	a	sus	pies,	la	luna.	Es	la	figuración	que	más	



















del	 Arte	 y	 desconocido	 en	 la	 iconografía	






estos	 movimientos	 una	 hermosa	 línea	
elegante,	que	contornea	la	figura.	La	virgen	no	
mira	al	espectador,	se	preocupa	más	bien	de	la	
serpiente,	 manifestándolo	 con	 la	 vista	 y	 con	
todos	los	movimientos	de	su	cuerpo.	No	se	ve	
en	 su	 actitud	 un	 transporte	 místico	 en	 el	
detalle	 más	 pequeño	 de	 dignidad.	 Más	 al	



































tres.	 También	 se	 encuentran	 formuladas	 en	 Cicerón,	 en	 su	 tratado	 De	 officiis	( e s 	d e c i r , 	
"Sobre	las	obligaciones")	y	por	el	emperador	filósofo	Marco	Aurelio	en	sus	Meditaciones.		



























































































































p o r q u e 	s a b e 	c ó m o 	c u m p l i r 	c o n 	l o s 	objetivos	 que	 le	 han	 marcado	 y	q u e 	é l 	m i s m o 	e s t á 	
conforme	y	profundamente	convencido	de	ello.	El	virtuoso	de	la	fe	sabe	cómo	poner	a	los	
demás	de	su	lado	(cristianizarlos)	y	los	lleva	a	alcanzar	un	objetivo	común	que	al	final	es	el	




























E n 	l a 	T e o l o g í a 	c r i s t i a n a 	e s t a s 	v i r t u d e s 	f o r m a n 	u n a 	u n i d a d 	i n d i s oluble	 con	 las	 virtudes	





































tus	 pasiones,	 tus	 deseos	 refrena’	 (Si	 18,	 30).	 En	 el	 Nuevo	 Testamento	 es	 llamada	






































































































































































Las	 principales	 imágenes	 del	 Espíritu	 Santo	 se	 desarrollaron	 al	 intentar	 representar	 la	
Santísima	Trinidad	o	los	episodios	del	Bautismo	de	Jesús,	de	la	Anunciación	o	Pentecostés.	
D e s d e 	e l 	s i g l o 	X 	e r a 	c o s t u m b r e 	r e p r e s e n t a r 	l a 	T r i n i d a d 	c o n 	t r e s 	 formas	 humanas	
masculinas.	Esta	imagen	logró	mantenerse	–en	medio	de	disputas	e	interpretaciones	de	




d e 	l o s 	A p ó s t o l e s 	( c f . 	H c h 	2 : 3 ) 	s e 	u s a 	s ó l o 	e n 	r e p r e s e n t a c i o n e s 	de	 lo	 acontecido	 en	
Pentecostés.	Aun	así,	las	más	antiguas	pinturas	de	Pentecostés	solían	poner	una	paloma.	






























e s 	c o n f i r m a d a 	p o r 	e l 	i n s t i n t o 	h u m a n o 	( a s í 	c o m o 	p o r 	l a 	m e n t e 	n o 	contaminada	 con	 «la	
impureza	del	politeísmo»).	Más	aún,	la	creencia	en	la	Divinidad,	es	algo	natural	e	instintivo. 



































































f i e l e s 	i m i t a r a n 	l a 	v i d a 	d e 	l o s 	s a n t o s 	p r o p u e s t o s 	c o m o 	a r q u e t i p o s,	 era	
indispensable	 que	 los	 conocieran	 lo	 más	 rápidamente	 posible,	 es	d e c i r , 	
visualmente.	El	empleo	del	grabado	resultaba	ideal	para	estos	efectos.		







Puesto	 que	 la	 imagen	 artística	 era	 eminentemente	 espiritual	 e	 instrumento	 de	
evangelización,	de	servicio	y	de	veneración	a	Dios,	la	mayoría	de	los	artistas	
jamás	 consignaron	 sus	 firmas	 para	 que	 su	 autoría	 fura	 reconocida	
posteriormente.	De	ahí	que	el	anonimato	fue	generalizado.		
La	pintura	nació	en	Quito	en	el	Colegio	de	San	Andrés	como	una	de	las	artesanías	











Ñaupa,	 Felipe,	 Francisco	 Guijal,	 Francisco	 Vilcacho,	 Juan	 José	 Vásquez	 y	





E s 	p o r 	t a n t o 	m u y 	p r o b a b l e 	q u e 	l a 	m a y o r 	p a r t e 	d e 	l a s 	o b r a s 	p i c t ó ricas	 que	
componen	el	Retablo	Mayor	de	la	Iglesia	de	san	Francisco,	fueran	realizadas	por	
estos	 alumnos	 formados	 en	 la	 escuela	 ubicada	 en	 el	 Convento.	 Las	 que	
pertenecen	a	un	periodo	posterior,	cuando	el	colegio	de	San	Andrés	ya	no	era	
competencia	de	los	padres	franciscanos,	podrían	tener	su	procedencia	en	los	
a r t i s t a s 	f o r m a d o s 	e n 	l o s 	t a l l e r e s	 gremiales	 que	 se	 fueron	 fundando	 por	 la	
ciudad	en	los	siglos	posteriores.	
En	total,	como	se	ha	dicho	con	anterioridad,	el	retablo	consta	de	treinta	y	una		
piezas	 clasificadas	 como	 pintura	 de	 caballete,	 incluido	 un	 lienz o 	q u e 	s e 	
encuentra	en	la	superficie	frontal	y	lateral	de	la	hornacina	superior,	que	se	ha	
tratado	independientemente	del	conjunto	del	nicho,	por	tener	características	
físicas	 y	 materiales	 que	 lo	 diferencian	 del	 mismo.	 Obviamente,	 n o 	t o d a s 	l a s 	
piezas	presentan	la	 misma	relevancia	artística,	 pero	eso	no	ha	impedido	un	
tratamiento	individualizado	y	personalizado	para	cada	una	de	ellas.	
	 A n t e 	la 	im po sib ilida d	de 	in clu ir	u na 	im ag en 	com ple t a 	de l	re t a blo,	debido	a	su	
naturaleza	semicircular,	se	ha	optado	por	realizar	una	interpretación	gráfica	de	
los	 que	 sería	 la	 superficie	 desplegada,	 y	 en	 ella	 se	 han	 incluid o 	t o d a s 	l a s 	


























































































ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 San	 Rafael	( h e b r e o : 	לֵאָפ ָ ר,	 Rāp̄āʾēl)	 es	 uno	 de	 los	 tres	






























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 Es	 jefe	 de	 la	 milicia	 celestial	 y	 defensor	 de	 la	 Iglesia.	




reyes	 de	 Francia	 le	 dispensaron	 una	 veneración	 particular	 a	 partir	 del	 siglo	 XIV.	 La	






los	dos	santos	son	las	alas	de	san	Miguel.	Cuando pesa las almas, Miguel se parece más a un 
ángel que a un caballero: a menudo él mismo sostiene la balanza y desempeña un papel 
















ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 El	 arcángel	 Gabriel	( e n 	h e b r e o : 	לֵאי ִ רְבַגּ,	 Gavriʼel;	 en	 árabe	
ل        يربج	Yibrīl	o	ل           يئاربج	Yibrāʼīl;	en	latín	Gabrielus;	en	griego	Γαβριήλ	Gavril)	significa:	(en	
hebreo)	la	fuerza	de	dios,	es	uno	de	los	tres	arcángeles	principales	dentro	de	las	religiones	
judía,	cristiana	e	islámica.	En	la	tradición	Bíblica,	es	a	veces	considerado	como	el	ángel	de	la	







Otras	 ramas	 de	 la	 religión	 hablan	 de	 Gabriel	 como	 un	 ser	 femenino,	 pero	 la	 tradición	
Católica	 generalmente	 lo	 representa	 de	 modo	 masculino.	 De	 hecho,	 en	 el	 sentido	 más	
estricto	los	ángeles	carecen	de	sexo.	

















ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 iconografía	 del	 Ángel	 de	 la	 Guarda	 muestra	 a	 un	 ser	
celestial	con	los	atuendos	de	ángel	que	porta	en	la	mano	izquierda	a	un	niño	vestido	a	la	
usanza	tradicional,	con	túnica.	La	mano	derecha	o	señala	hacia	el	cielo,	o	lleva	un	corazón	en	
la 	ma n o ,	com o 	se ñ a l	de	q u e	e s	v o lu n t a d	de	D io s	ma n t en e r	e n	e l	camino	del	cielo	a	su	
protegido.				
Esta	advocación	ha	sido	muy	común	en	la	época	colonial	por	la	significación	que	tienen	los	











s o s t i e n e 	u n 	l i r i o . 	E n 	s u 	b r a z o 	i z q u i e r d o 	s o s t i e n e 	u n 	l i b r o 	c e r r ado.	 Sobre	 este	 libro	 se	
encuentra	de	pie	y	desnudo	el	niño	Jesús,	quien	a	su	vez	levanta	en	su	mano	izquierda,	la	
bola	que	simboliza	el	mundo.	











































H e n a r e s 	( M a d r i d ) ; 	1 2 	d e 	n o v i e m b r e 	d e 	1 4 6 3 ) , 	f r a i l e 	
franciscano	español,	santo	para	la	Iglesia	Católica,	más	
conocido	 como	 San	 Diego	 de	 Alcalá.	 Vistió	 el	 hábito	
franciscano,	 como	 hermano	 lego	 en	 la	 Orden	 de	 los	
Frailes	 Menores	 de	 la	 Observancia.	 Fue	 misionero	 en	
Canarias	y	canonizado	por	el	papa	Sixto	V	en	1588	en	la	























































































































ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:  Cirilo	 de	 Alejandría,	 conocido	 como	 San	 Cirilo,	 nació	
probablemente	 entre	 los	 años	 370	 y	 373	 en	 Alejandría.	 Sus	 obras	a t e s t i g u a n 	u n 	
conocimiento	extenso,	además	de	la	Biblia	y	de	los	escritores	eclesiásticos,	de	los	autores	no	
cristianos	de	su	época.	Parece	ser	que	durante	un	tiempo	se	retiró	al	desierto,	donde	recibió	














DESCRIPCIÓN:	 Imagen	 de	 medio	 cuerpo,	 de	 perfil,	 rostro	 barbado	 y	 cano.	 Su	 brazo	
















prior.	 Fue	 un	 monje	 benedictino	 que	 fungió	 como	 arzobispo	 de	 Can t e r b u r y 	d u r a n t e 	e l 	
periodo	1093‐1109.	Destacó	como	teólogo	y	filósofo	escolástico.		
Como	teólogo,	fue	un	gran	defensor	de	la	Inmaculada	Concepción	de	María	y	como	filósofo	















































DESCRIPCIÓN:	 Sobre	 fondo	 celeste	 aparece	 la	 imagen	 de	 medio	 cuerpo,	 con	 la	 cabeza	




florales	 dorados	 y	 greca	 dorada	 en	 el	












ESTUDIO	ICONOGRÁFICO:  E s 	u n o 	d e 	l o s 	c u a t r o 	g r a n d e s 	d o c t o r e s 	d e 	l a 	I g l e s i a 	l a t i n a . 	
Nació	en	354	en	Tagaste,	en	el	norte	de	África.	Estudió	retórica	en	Cartago,	luego	en	Roma	






























































Pedro	o 	Cefas	 (Betsaida‐Roma,	 29	 de	 junio	 de	 67),	 fue	 uno	 de	 los	 doce	 apóstoles,	
discípulos	de	Jesús.	El	catolicismo	lo	identifica	 como	 el	primer	dirigente	de	su	 Iglesia.	
Recibió de Jesús el nombre de Pedro (fragmento de piedra) al reconocer que Jesús era el mesías, 
el Hijo de Dios. En honor a la denominada profesión petrina, los papas de la Iglesia Católica 





























lo	 tanto,	 era	 judío	 por	 su	 origen	 étnico;	 griego	 por	 su	 cultura	 y	 romano	 por	 su	
nacionalidad.	Recibió	el	nombre	de	Saulo,	pero	después	de	su	conversión	lo	cambió.	Un 
día, cuando hacia el año 35 iba desde Jerusalén hacia Damasco, fue deslumbrado por un rayo, 
desmontado del caballo y oyó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?. Pasó bruscamente del papel de perseguidor al de celador del cristianismo. En el año 




En	 cuanto	 a	 las	 escenas	 de	 su	 vida	 representadas	 en	 el	 arte	 figuran,	 sobre	 todo,	 su	
conversión,	 su	 bautismo,	 su	 fuga	 de	 Damasco,	 su	 presentación	 ante	 los	 apóstoles,	 sus	
visitas	a	Filipos	y	Listra,	su	predicación	en	el	Areópago	y	en	Éfeso,	su	naufragio	en	Malta	y	
su	decapitación.		








C o m o 	m a r c o 	d e 	l a 	r e p r e s e n t a c i ó n , 	e n 	l a 	p a r t e 	d e 	l a 	i z q u i e r d a 	a p arece	 un	 paisaje,	 con	




































ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	


























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	


























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	




























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	



























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	






























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	






























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	





























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	



























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	




























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	




























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	




























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	



























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	



























ESTUDIO	 ICONOGRÁFICO:	 La	 obra	 forma	 parte	 de	 un	 conjunto	 de	 14	 pinturas	




























































la	 composición	 y	 estructura	 de	 sus	 materiales	 constituyentes,	 así	 como	 los	
límites	de	estabilidad	con	el	medio	circundante.	Estos	límites	comprenden	el	
conjunto	 de	 propiedades	 que	 deben 	m a n t e n e r s e , 	p a r a 	q u e 	l o s 	o b j e tos	 sigan	
cumpliendo	su	función.	
En	el	proceso	de	deterioro	de	las	obras	artísticas,	actúan:	
‐  Factores	 internos:	 son	 aquellos	 relacionados	 con	 su	 composición,	
estructura	y	proceso	de	fabricación,	entre	ellos,	el	tipo	y	la	calidad	de	los	
materiales,	 la	 acidez	 interna,	 el	 ensamblamiento,	 etc.	 Estos	 se	p u e d e n 	
controlar	 difícilmente	 y	 se	 manifiestan	 mediante	 la	 aparición	 de	
alteraciones	químicas	y	mecánicas	en	la	obra.	
‐  Factores	externos:	constituyen	la	mayoría	de	los	agentes	de	deterioro,	y	
están	 relacionados	 con	 las	 condiciones	 ambientales.	 Incluyen	
temperatura,	 humedad,	 iluminación,	 contaminación	 atmosférica,	
contaminación	biológica,	catástrofes	y	acciones	humanas.	
A m b o s 	g r u p o s 	j u e g a n 	u n 	p a p e l 	f u n d a m e n t a l 	e n 	e l 	d e t e r i o r o 	d e 	l o s 	o b j e t o s 	y 	
colecciones	de	valor	cultural.		
Este	apartado	que	ahora	se	inicia	va	a	centrarse	precisamente	en	el	último	de	estos	








Un	 aspecto	 muy	 importante	 es	 el	 conocimiento	 y	 control	 de	 las	 condiciones	
a m b i e n t a l e s 	b a j o 	l a s 	q u e 	s e 	e n c u e n t r a n 	l a s 	o b r a s , 	y a 	q u e 	j u e g a n 	u n 	p a p e l 	
decisivo	en	la	velocidad	de	las	reacciones	del	envejecimiento.	
L a 	i n f l u e n c i a 	d e 	l o s 	f a c t o r e s 	a m bientales	 en	 la	 conservación	 de	l o s 	b i e n e s 	
culturales	 es	 una	 cuestión	 irrebatible.	 Cuando	 ciertos	 factores	d e l 	a m b i e n t e 	
como	la	humedad,	la	temperatura,	la	iluminación,	la	contaminación	del	aire	y	la	
ventilación	 alcanzan	 determinados	 niveles,	 constituyen	 la	 principal	 causa	 de	
deterioro	de	los	objetos.	Entre	los	factores	externos	se	agrupan	todos	aquellos	









para	 la	 conservación	 de	 las	 obras,	 ya	 que	 no	 alcanza	 límites	 preocupantes,	




L a 	h u m e d a d 	r e l a t i v a 	d e l 	a i r e 	c o n s t i t u y e 	u n o 	d e 	l o s 	f a c t o r e s 	e x t ernos	 más	
relevantes.	Juega	un	papel	importante	y	complejo	en	el	envejecimiento	de	casi	








los	 metales	 y	 la	 proliferación	 de	 microorganismos	 biodeteriorantes,	
especialmente	hongos.	
Este	factor	 degradante	 ha	contribuido	en	gran	medida	al	deterioro	del	Retablo	


















del	terreno.			 	 	 	 191	











capilaridad.	 También	 la	 condensación	 que	 se	 produce	 en	 las	 paredes	 se	
transmite	a	la	obra	por	contacto	con	la	misma,	provocando	alteraciones	en	el	




















c i u d a d 	s o n 	e l 	d i ó x i d o 	d e 	a z u f r e , 	e l 	d i ó x i d o 	d e 	n i t r ó g e n o 	y 	e l 	o zono.	 Estas	






otras	 partículas	 de	 oxígeno	 formando	 el	 trióxido	 de	 azufre,	 el	 cual,	 al	
combinarse	con	la	humedad	del	ambiente,	produce	ácido	sulfúrico.	Este	es	muy	
c o r r o s i v o 	y 	e s 	f u e n t e 	d e 	a c i d e z , 	y 	c o m o 	t a l , 	p a r t i c i p a 	e n 	l a s 	r eacciones	 de	
oxidación	e	hidrólisis	de	la	celulosa	y	macromóleculas	constituyentes	de	los	
soportes	orgánicos.	
Las	 paredes	 de	 piedra,	 cemento	 y	 ladrillos	 absorben	 	 el	 dióxido	d e 	a z u f r e , 	y 	
producen	 sulfatos,	 sustancias	 nocivas	 para	 los	 materiales	 que	 contienen	
carbonatos,	ya	que	se	originan	tensiones	mecánicas	que	provocan	abrasión	de	
los	 muros.	 La	 humedad	 relativa	 el e v a d a 	t a m b i é n 	i n f l u y e , 	a c e l e r a ndo	 estas	




suelo	 darían	 como	 resultado	 una	 concentración	 de	 ozono	 de	 entre	 20	 y	 60	
µg/m3. 	E s t e 	g a s 	s e 	e n c u e n t r a 	e n 	l a s 	c i u d a d e s 	c o n t a m i n a d a s 	a 	u n a 	e l e v ada	
concentración.	
La	contaminación	del	aire	es	uno	de	los	problemas	ambientales	más	importantes	









Las	 partículas	 sólidas	 constituyen	 otro	 grupo	 importante	 de	 contaminantes	
atmosféricos,	 entre	 los	 que	 deben	 destacarse	 el	 hollín,	 el	 polvo	 y	 las	 sales	
procedentes	del	mar.	El	hollín	origina	manchas,	y	el	polvo	es	fuente	de	suciedad,	










que	cuando	no	son	previstos	ocasionan	daños	de	grandes	magnitudes,	muchas			 	 	 	 193	
veces	 irreparables.	 Entre	 ellos	 deben	 ser	 considerados	 los	 incendios,	 las	
g u e r r a s , 	l a s 	i n u n d a c i o n e s , 	l o s 	c i c l o n e s , 	l o s 	t e r r e m o t o s , 	l o s 	a l uviones	 y	 otros	
fenómenos	de	la	naturaleza,	así	como	los	robos	y	actos	vandálicos.	
El	terreno	sobre	el	que	se	encuentra	la	ciudad	de	San	Francisco	de	Quito	es	una	







c u y a 	f u e r z a 	e r a 	s u p e r i o r 	a 	l a 	d e 	l o s 	h a b i t u a l e s , 	y 	q u e 	e n 	e s t o s 	c a s o s , 	s í 	
produjeron	 daños	 notorios	 en	 edificios	 del	 Centro	 Histórico.	 Algunos	





































Los	 análisis	 químicos	 fueron	 realizados	 en	 el	 año	 2005	 por	 un	 laboratorio	




E l 	e s t u d i o 	r e l a t i v o 	a l 	e s t a d o 	d e 	c o n s e r v a c i ó n 	d e l 	r e t a b l o 	y 	l a s 	p i e z a s 	q u e 	l o 	
c o m p o n e n 	s e 	h a 	b a s a d o , 	p o r 	t a n t o , 	e n 	l a s 	m u e st r a s 	f a c i l i t a d a s 	p o r 	e l l a s , 	a s í	
como	en	la	valoración	que	en	su	momento	llevaron	a	cabo.	







mostrando	 el	 planteamiento	 de	 los	 resultados,	 individualizando	 además	 del	
retablo	como	soporte,	cada	una	de	las	piezas	que	forman	parte	de	su	estructura,	
tanto	escultóricas	como	pictóricas.	En	estas	fichas	se	muestra	la	fotografía	de	la	
o b r a 	q u e 	s e 	t r a t a , 	u n a 	b r e v e 	a p r o x i m a c i ó n 	a 	s u 	t é c n i c a 	d e 	e j e c u ción,	 el	
resultado	 de	 los	 análisis	 químicos	 (si	 existen)	 y	 un	 apartado	 en 	e l 	q u e 	s e 	










R o d r í g u e z , 	T e o d o r o 	I s l e . 	E s t u d i o 	A r q u i t e c t ó n i c o : 	G l a d i s 	R o m e r o . 	E q u i p o 	d e 	R e s t a u r a c i ó n : 	I v e t t e 	C e l i , 	S o l e d a d 	M u ñ o z , 	









































































































1 . ‐ 				O r i g i n a l m e n t e 	s e 	e n c u e n t r a n 	
dos	 estratos:	 base	 de	 preparación	
(estuco)	 y	 un	 estrato	 pictórico	 de	
color	naranja	bermellón.	
2 . ‐ 				V i s i b l e m e n t e 	s e 	o b s e r v a 	u n a 	
capa	pictórica	oscura,	rojiza	pero	a	
































1.‐	 	 	 	 La	 muestra	 se	 encuentra	 en	
buen	 estado	de	 conservación	 y	

































SOPORTE      % 
FALTANTES      3% 
GRIETAS        
DESPRENDIMIENTOS  6% 
ROTURAS     3% 
ELEMENTOS EXTRAÑOS  8% 




1 . ‐ 				L a 	m u e s t r a 	s e 	e n c u e n t r a 	e n 	
buen	 estado	de	 conservación	 y	








Densidad‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐			0,80	g/ml			 	 	 	 201	
	 BASE DE PREPARACIÓN  % 
FALTA DE ADHESION  10% 
FALTANTES   8% 
PULVERUL. CARBONAT.  1% 
DESPRENDIMIENTOS  9% 










CAPA PICTÓRICA  % 
SUCIEDAD  94% 
FALTANTES   9%  
REPINTES  12% 
FALTA DE ADHESIÓN  12% 
DEYECCIONES  5% 
MANCHAS  5% 













E s t e 	c a m b i o 	d e 	i c o n o g r a f í a , 	p r i m e r o 	y 	d e l 	s o p o r t e 	d e 	l a s 	i m á g e n es	 después,	 sigue	
repitiéndose	a	lo	largo	del	tiempo.	Para	finales	del	siglo	XVIII,	las	cuentas	revelan	el	gasto	
efectuado	 por	 la	 comunidad	 al	 escultor	 que	 trabajaría	 el	 apostolado	 para	 dicho	 altar.	
Tampoco	se	conoce	en	qué	momento	fueron	remplazadas	estas	pinturas,	por	las	esculturas	
que	se	encuentran	en	la	actualidad,	pero	en	un	libro	de	José	Gabriel	Navarro,	“La	Escultura	





Igual	 cambio	 sufrió	 el	 tabernáculo.	 A	 mediados	 del	 siglo	 XVIII,	 donde	 se	 encontraba	 el	

















































































1.‐Análisis	 estratigráfico	 y	 de	 	 aglutinantes.		
(AM‐B7B)	Panel	de	la	hornacina.	
2.‐Análisis	 cualitativo	 de	 identificación	 de	
metal	(1er	cuerpo	central,	columna)	
3.‐Análisis	 cuantitativo	 del	 recubrimiento	 en	
espejos,	 mediante	 Espectrofotometría	 de	
Absorción	Atómica.	
	 		2 2 2	 		
	1 1 1	 		
	 		3 3 3	 		
OBSERVACIONES	
1.  Se	 ha	 utilizado	 como	 base	 de	
preparación	 un	 estuco	 de	 carbonato	
de	calcio. 
	1 1 1	 		
	2 2 2	 		
























   
 
SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  150 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  10,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  20,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  90,00  total 
BASE DE PREPARACIÓN     SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN    x  0,00   
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA    x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  10,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS    x  0’00   
CAPA PICTÓRICA / METÁLICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  100,00  Total 
FALTANTES  x  4,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  25,00  Zonas puntuales 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Zonas puntuales 
DEYECCIONES  x  2,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  3,00  Zonas puntuales 











2 . ‐ 		E l 	e s p e j o 	h a 	s i d o 	e l a b o r a d o 	c o n 	P L A T A , 	e s t e 	
material	se	empezó	a	utilizar	para	este	fin	a	mediados	
del	siglo	XIX.	
3.‐	 	 En	 los	 espejos	 de	 gran	 formato	 suele	 aplicarse	








‐  La	 capa	 de	 pan	 de	 oro	 y	 pan	 de	 plata	 (con	 corladuras),	 se	 encuentra	 cubierta	 por	





tiempo	 y	 con	 claros	 síntomas	 de	 oxidación,	 algunos	 de	 ellos	 manuscritos,	 otros	




































































   
 
SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  700 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  80,00  total 
BASE DE PREPARACIÓN     SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  30,00  Total 
FALTANTES  x  15,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00 
DESPRENDIMIENTOS  x  10,00  En los faltantes 
ABOLSAMIENTOS  x  5’00  Zonas puntuales 
CAPA PICTÓRICA / METÁLICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  100,00  Total 
FALTANTES  x  15,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  30,00  Zonas puntuales 
FALTA DE ADHESIÓN  x  30,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Total 
MANCHAS  x  1,00  Zonas puntuales 





columna	 dorada.	 Este	 es	 un	 elemento	 añadido	 posteriormente,	 pues	 se	 observan	
decoraciones	por	debajo	del	mismo.	
‐  En	 ciertas	 zonas	 (columnas),	 la	 base	 de	 preparación	 se	 ha	 reseca do ,	por	lo 	q ue 	ha	
formado	craqueladuras,	posiblemente	por	la	acción	de	la	luz	incandescente	que	ilumina	
el	área.	



















   
 
SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  100 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  15,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  5,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  80,00  total 
BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  15,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  7,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00 
DESPRENDIMIENTOS  x  7,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0’00 
CAPA PICTÓRICA / METÁLICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  100,00  Total 
FALTANTES  x  15,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  35,00  Zonas puntuales 
FALTA DE ADHESIÓN  x  20,00  Zonas puntuales 
DEYECCIONES  x  2,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  0,00 



























REGULAR	 x	 FRAGMENTADO	 x	







C.1 SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  10,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  100 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Zonas puntuales 
ROTURAS    x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  70,00  Total 
C.2 BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  25,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  10,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA    x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS    x  0,00   
C.3 CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  100,00  Total 
FALTANTES  x  12,00  Zonas puntuales 
REPINTES    x  0,00   
FALTA DE ADHESIÓN  x  25,00  Zonas puntuales 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  5,00  Zonas puntuales 




SOPORTE      % 
FALTANTES      8% 
GRIETAS        
DESPRENDIMIENTOS  6% 
ROTURAS     3% 
ELEMENTOS EXTRAÑOS  14% 




CAPA PICTÓRICA  % 
SUCIEDAD  100% 
FALTANTES   11%  
REPINTES  0% 
FALTA DE ADHESIÓN  5% 
DEYECCIONES  8% 
MANCHAS  8% 






BASE DE PREPARACIÓN  % 
FALTA DE ADHESION  5% 
FALTANTES   10% 
PULVERUL. CARBONAT.  2% 
DESPRENDIMIENTOS  9% 



















































































































   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  680 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  En bordes 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x    3,00  Clavos, cables 
eléctricos 
XILÓFAGOS  x  80,00  total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  100,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x    10,00  Policromía 
evangelistas 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Zonas puntuales 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Zonas puntuales 
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  5,00  Total 
GRIETAS  x  250 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Total 
ROTURAS  x  0.00   
ELEMENTOS AJENOS  x  10,00  Total 
XILÓFAGOS  x  60,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN     SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
FALTANTES  x  10,00  Total 
PULVERULENCIA  x  2’00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Total 
ABOLSAMIENTOS  x  5’00  Total 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  75,00  Total 
FALTANTES  x    3,00  Policromías y 
encarnes 
REPINTES  x    5,00  Monocromía y 
fig. antropomorfa 
FALTA DE ADHESIÓN  x  25,00  Encarnes 
DEYECCIONES  x  5,00  Total 
MANCHAS  x    30,00  Alrededor de 
molduras 
HOLLIN  x    35,00  Sobre molduras 
bajas 
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  210 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  En bordes 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN     SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ABOLSAMIENTOS  x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  90,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  70,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Zonas puntuales 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  1,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  1,00  Zonas puntuales 
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  8,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  130 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  En bordes 
ROTURAS  x  7,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  3,00  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  1’00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  90,00  Total 
FALTANTES  x  8,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  60,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0,00   
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  1,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  1,00  Zonas puntuales 
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  340 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  En bordes 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  1’00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  80,00  Total 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  50,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0,00   
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  1,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  210 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  En bordes 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  4,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS    x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  80,00  Total 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  50,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  1,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  110 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  En bordes 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  1’00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  80,00  Total 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  50,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0,00   
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  1,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  80 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  4,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  1’00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  70,00  Total 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  70,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0,00   
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  0,00   
HOLLIN  x  0,00   
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  2,00  Manos 
GRIETAS  x  130 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Total 
ROTURAS  x  2,00  Total 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  40,00  Total 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  60,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0,00   
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  1,00  Manos 
GRIETAS  x  90 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  1,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  60,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  55,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  3,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  80 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  0,00   
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ABOLSAMIENTOS  x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  95,00  Total 
FALTANTES  x  0,00   
REPINTES  x  40,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  130 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0’00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  95,00  Total 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  55,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  0,00   
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  50 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2’00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  80,00  Total 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  50,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
	

















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  5,00  Manos 
GRIETAS  x  80 cm.  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  4,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  2,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0,00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  95,00  Total 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  10,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Zonas puntuales 
MANCHAS  x  0,00   
HOLLIN  x  0,00   
	
	























h á b i t o 	q u e 	v e s t í a n 	l o s 	f r a n c i s c a n o s , 	c o m o 	r e f e r e n c i a 	a 	l a 	I n m a c ulada	 Concepción.	 También	 las	
paredes	del	Convento	estaban	pitadas	de	azul.	
ESTADO	DE	CONSERVACIÓN	
   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  15 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  4,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  10,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  25,00  Total 
FALTANTES  x  4,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  70,00  Tejidos 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  7,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  0,00   
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  25 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  7,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  75,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  0,00   
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	

















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  2,00  Manos 
GRIETAS  x  20 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  8,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  70,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  0,00   
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  5,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  2,00  Total 
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1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  10,00  Varias zonas 
GRIETAS  x  55 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Total 
ROTURAS  x  9,00  Varias zonas 
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Varias zonas 
XILÓFAGOS  x  6,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  7,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  75,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  100,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  2,00  Total 
MANCHAS  x  12,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  2,00  Total 
	





































1 . ‐ 				L a 	m u e s t r a 	r e c o g i d a 	e n 	e l 	
laboratorio	 se	 encuentra	





donde	 se	 ha	 tomado	 la	 muestra	
debió	ser	una	corladura	en	color	
amarillo	 sobre	 plata,	 para	 imitar	
el	oro.	Estratos	1,	2,	3.	
3 . ‐ 				D e s p u é s 	s e 	a p r e c i a 	u n 	
repinte	(el	primero	de	ellos),	con	
preparación	 previa,	 y	 realizado	
mediante	temple	de	cola.	Estratos	
4,	5.	
4.‐	 	 Por	 último	 un	 dorado	 de	 la	
superficie	 (la	 última	 de	 las	
intervenciones)	 del	 que	 sólo	 se	
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ANÁLISIS	SOLICITADOS	
1.  Análisis	 estratigráfico	 y	 de		
aglutinantes.		
5 5 5	 	







   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  35 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  5,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS  x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
FALTANTES  x  6,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  9,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0,00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  10,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  95,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  4,00  Zonas puntuales 




















































   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  125 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  1,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  85,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  90,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  125 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  1,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  90,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  98,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  69 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  2,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  90,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  95,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
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1.SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  69 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  2,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  90,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  95,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  73 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  1,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  80,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  90,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  15,00  Zonas puntuales 
GRIETAS  x  85 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  5,00  Brazo 
ELEMENTOS AJENOS    x  0,00   
XILÓFAGOS  x  2,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  2,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  90,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  95,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
DEYECCIONES    x  0,00   
MANCHAS  x  15,00  Encarnes 
HOLLIN  x  5,00  Total 
	
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  45 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  7,00  Brazo 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  1,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  1,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  85,00  Total 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  95,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  5,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  19,00  Encarnes 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	
	
















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  3,00  Manos y otras 
GRIETAS  x  75 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
ROTURAS  x  5,00  Brazo 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  3,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  2,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  1,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  95,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  98,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  2,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  12,00  Encarnes 
HOLLIN  x  4,00  Total 
	

















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES    x  0,00   
GRIETAS  x  15 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS    x  0,00   
ROTURAS    x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS    x  0,00   
XILÓFAGOS  x  7,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  3,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  75,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  50,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES    x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	



































   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  15 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  7,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  1,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  1,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  3,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  2,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  75,00  Total 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  50,00  Total 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  0,00   
MANCHAS  x  2,00  Zonas puntuales 
HOLLIN  x  3,00  Total 
	























































3.  Análisis	 estratigráfico	 y	 de		
aglutinantes.		
	 		
4 4 4	 		
5 5 5	 	
3 3 3	 	
2 2 2	 	





























   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES    x  0,00   
GRIETAS  x  35 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS    x  0,00   
ROTURAS  x  10,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  2,00  Zonas puntuales 
XILÓFAGOS    x  0,00   
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  5,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA    x  0,00   
DESPRENDIMIENTOS  x  5,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  70,00  Total 
FALTANTES  x  7,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  60,00   
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Total 
DEYECCIONES    x  0,00   
MANCHAS  x  15,00  Zonas puntuales 























   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  0 cm.   
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  0,00   
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  5,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  4,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  2,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  3,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0,00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  85,00  Total 
FALTANTES  x  8,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  45,00  Zonas 
FALTA DE ADHESIÓN  x  6,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Total 
MANCHAS  x  0,00   
HOLLIN  x  0,00   
	
	


















   
 
1. SOPORTE  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTANTES  x  0,00   
GRIETAS  x  10 cm.  Zonas puntuales 
DESPRENDIMIENTOS  x  0,00   
ROTURAS  x  2,00  Zonas puntuales 
ELEMENTOS AJENOS  x  0,00   
XILÓFAGOS  x  2,00  Total 
2. BASE DE PREPARACIÓN  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Zonas puntuales 
FALTANTES  x  3,00  Zonas puntuales 
PULVERULENCIA  x  3,00  Total 
DESPRENDIMIENTOS  x  4,00  Zonas puntuales 
ABOLSAMIENTOS  x  0,00   
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  PORCENTAJE  UBICACION  
SUCIEDAD ACUMULADA  x  75,00  Total 
FALTANTES  x  6,00  Zonas puntuales 
REPINTES  x  100,00  Zonas 
FALTA DE ADHESIÓN  x  3,00  Total 
DEYECCIONES  x  1,00  Total 
MANCHAS  x  0,00   
HOLLIN  x  0,00   
	
	















































































   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FISURAS  x  Total  0’10%  0,06 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,01 
DEFORMACIONES  x  Total  0’30%  0,07 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,24 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
ENSAMBLES DEFECT.  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
INJERTOS  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’05%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,05 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,02 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  Zonas  0’10%  0,02 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,05 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,02 
PULVERULENCIA  x  Total  0’05%  0,01 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,02 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’10%  0,02 
DEYECCIONES  x  Total  0’05%  0,01 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,01 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,05 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’40%  0,10 
OXIDADA    x  Total  0’30%  0,07 
POLVO    x  Total  1’00%  0,24 
MUGRE    x  Total  0’50%  0,12 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FISURAS  x  Total  0’05%  0,03 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,01 
DEFORMACIONES  x  Total  0’30%  0,08 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,28 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’10%  0,03 
COSTURAS   x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
INJERTOS  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,06 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Zonas  0’10%  0,03 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,04 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,03 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’00%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,04 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,03 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,04 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’80%  0,22 
OXIDADA    x  Total  0’70%  0,19 
POLVO    x  Total  1’00%  0,28 
MUGRE    x  Total  0’60%  0,17 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FISURAS  x  Total  0’05%  0,03 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,01 
DEFORMACIONES  x  Total  0’05%  0,01 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,28 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
COSTURAS   x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’05%  0,01 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,04 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,03 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
PULVERULENCIA  x  Total  0’05%  0,01 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
DEYECCIONES  x  Total  0’20%  0,06 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,03 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,03 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’10%  0,03 
OXIDADA    x  Total  0’70%  0,19 
POLVO    x  Total  1’00%  0,28 
MUGRE    x  Total  0’70%  0,19 
EXCEDENTES    x  Total  0’05%  0,01 
	


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FISURAS  x  Total  0’05%  0,03 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,01 
DEFORMACIONES  x  Total  0’10%  0,03 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,28 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
COSTURAS   x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’05%  0,01 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,04 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,04 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
DEYECCIONES  x  Total  0’20%  0,06 
CRAQUELADURAS  x  0’00%  0,00 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,03 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’40%  0,11 
OXIDADA    x  Total  0’40%  0,11 
POLVO    x  Total  1’00%  0,28 
MUGRE    x  Total  0’40%  0,11 
EXCEDENTES    x  Total  0’05%  0,01 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FISURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  0’00%  0,00 
DEFORMACIONES  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,10 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
ENSAMBLES DEFECT.  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
INJERTOS  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,01 
HUMEDAD  x  Total  0’05%  0,01 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’05%  0,01 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,01 
PULVERULENCIA  x  Total  0’05%  0,01 
REPINTES  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,01 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’05%  0,01 
CRAQUELADURAS  x  0’00%  0,00 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,01 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’05%  0,01 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’00%  0,00 
OXIDADA    x  0’00%  0,00 
POLVO    x  Total  1’00%  0,10 
MUGRE    x  0’00%  0,00 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FISURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,01 
DEFORMACIONES  x  Total  0’10%  0,01 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,10 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
ENSAMBLES DEFECT.  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
INJERTOS  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,02 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’20%  0,02 
FALTANTES  x  Total  0’20%  0,02 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’20%  0,02 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,01 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’20%  0,02 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’20%  0,02 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’20%  0,02 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,01 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’50%  0,05 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,01 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,01 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’60%  0,06 
OXIDADA    x  Total  0’50%  0,05 
POLVO    x  Total  1’00%  0,10 
MUGRE    x  Total  0’50%  0,05 
EXCEDENTES    x  Total  0’50%  0,05 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’10%  0,14 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,12 
DEFORMACIONES  x  Total  0’20%  0,23 
FALTANTES  x  Total  0’15%  0,17 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,16 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’15%  0,17 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’20%  0,23 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’10%  0,12 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,12 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’15%  0,17 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,23 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’15%  0,17 
PULVERULENCIA  x  Total  0’05%  0,06 
REPINTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  005%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,12 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’15%  0,17 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’20%  0,23 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’20%  0,23 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,12 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’40%  0,46 
OXIDADA    x  Total  0’20%  0,23 
POLVO    x  Total  1’00%  1,16 
MUGRE    x  Total  0’20%  0,23 
EXCEDENTES    x  Total  0’05%  0,06 

















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,05 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,05 
DEFORMACIONES  x  Total  0’50%  0,48 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,95 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’10%  0,10 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’12%  0,11 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’05%  0,05 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’10%  0,10 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,19 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,10 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,05 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,05 
HUMEDAD  x  Total  0’40%  0,38 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,05 
PULVERULENCIA  x  Total  0’05%  0,05 
REPINTES  x  Total  0’05%  0,05 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,10 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,05 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,10 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,10 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’40%  0,38 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’00%  0,00 
OXIDADA    x  0’00%  0,00 
POLVO    x  Total  1’00%  0,95 
MUGRE    x  0’00%  0,00 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 

















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,05 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,08 
DEFORMACIONES  x  Total  0’40%  0,68 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,69 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’50%  0,85 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’05%  0,08 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’20%  0,34 
HUMEDAD  x  Total  0’05%  0,08 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,08 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,34 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,08 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  000%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’30%  0,51 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,08 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,34 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’00%  0,00 
OXIDADA    x  0’00%  0,00 
POLVO    x  Total  1’00%  1,69 
MUGRE    x  0’00%  0,00 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,05 
AGUJEROS  x  Bordes  0’05%  0,04 
DEFORMACIONES  x  Total, bordes 0’30%  0,22 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,74 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’05%  0,04 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,04 
HUMEDAD  x  Bordes  0’10%  0,07 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,04 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,07 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,04 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  000%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,07 
CRAQUELADURAS  x  0’00%  0,00 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,07 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’00%  0,00 
OXIDADA    x  0’00%  0,00 
POLVO    x  Total  1’00%  0,74 
MUGRE    x  0’00%  0,00 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Parte inferior  0’05%  0,05 
AGUJEROS  x  Bordes  0’10%  0,10 
DEFORMACIONES  x  Total  0’40%  0,38 
FALTANTES  x  Parte inferior  0’10%  0,10 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  0,95 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’20%  0,19 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’15%  0,14 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’10%  0,10 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’40%  0,38 
HUMEDAD  x  Total  0’30%  0,29 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’15%  0,10 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,10 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,10 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,19 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,10 
PULVERULENCIA  x  Total  0’10%  0,10 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,10 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’10%  0,10 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,14 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,19 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,10 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,19 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’50%  0,48 
OXIDADA    x  0’50%  0,48 
POLVO    x  1’00%  0,95 
MUGRE    x  0’60%  0,57 
EXCEDENTES    x  0’30%  0,29 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Parte inferior  0’20%  0,24 
AGUJEROS  x  Bordes  0’15%  0,18 
DEFORMACIONES  x  Total  0’40%  0,48 
FALTANTES  x  Parte inferior  0’15%  0,18 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,20 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’50%  0,60 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’40%  0,48 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’15%  0,18 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’70%  0,84 
HUMEDAD  x  Total  0’40%  0,48 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’15%  0,18 
FALTANTES  x  Total  0’20%  0,24 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’20%  0,24 
HUMEDAD  x  Total  0’30%  0,36 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’20%  0,24 
PULVERULENCIA  x  Zona central  0’10%  0,12 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’15%  0,18 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’15%  0,18 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’20%  0,24 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’30%  0,36 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’30%  0,36 
OXIDADA    x  Total  0’40%  0,48 
POLVO    x  Total  1’00%  1,20 
MUGRE    x  Total  0’60%  0,72 
EXCEDENTES    x  Total  0’20%  0,24 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,07 
DEFORMACIONES  x  Total  0’80%  1,14 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,07 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,42 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’50%  0,71 
COSTURAS  x  Zonas  0’05%  0,07 
DESGASTES  x  Zonas   0’05%  0,07 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,07 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,21 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’15%  0,18 
FALTANTES  x  Total  0’20%  0,24 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’30%  0,36 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,07 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Total  0’05%  0,07 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,07 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,14 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,07 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,21 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’00%  0,00 
OXIDADA    x  0’00%  0,00 
POLVO    x  Total  1’00%  1,42 
MUGRE    x  0’00%  0,00 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Total  0’80%  0,96 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,20 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’20%  0,24 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  0’00%  0,00 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,06 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,18 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  Parte central  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,18 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,12 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’15%  0,18 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  0’00%  0,00 
OXIDADA    x  0’00%  0,00 
POLVO    x  Total  1’00%  1,20 
MUGRE    x  0’00%  0,00 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 
	


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,07 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,07 
DEFORMACIONES  x  Total  0’90%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,07 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,31 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’05%  0,07 
COSTURAS  x  Parte izq.  0’05%  0,07 
DESGASTES  x  Total  0’10%  0,13 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,07 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,66 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,07 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,07 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,66 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,07 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,07 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,13 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,07 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,07 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,07 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,66 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’90%  1,18 
OXIDADA    x  Total  0’20%  0,26 
POLVO    x  Total  1’00%  1,31 
MUGRE    x  Total  0’80%  1,05 
EXCEDENTES    x  0’00%  0,00 


















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’40%  0,62 
AGUJEROS  x  Total  0’20%  0,30 
DEFORMACIONES  x  Total  0’90%  1,35 
FALTANTES  x  Total  0’20%  0,30 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,50 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’60%  0,90 
COSTURAS  x  Total  0’50%  0,75 
DESGASTES  x  Total  0’30%  0,45 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’30%  0,45 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’40%  0,60 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,30 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’15%  0,22 
FALTANTES  x  Total  0’25%  0,37 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’20%  0,30 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,30 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’25%  0,37 
PULVERULENCIA  x  Total  0’10%  0,15 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,15 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’10%  0,15 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,15 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’15%  0,22 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,07 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,30 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’50%  0,75 
OXIDADA    x  Total  0’30%  0,45 
POLVO    x  Total  1’00%  1,50 
MUGRE    x  Total  0’50%  0,75 
EXCEDENTES    x  Total  0’05%  0,07 

















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGUÑOS /GRIETAS  x  Total  0’70%  1,58 
AGUJEROS  x  En bordes  0’10%  0,61 
DEFORMACIONES  x  Total  0’10%  0,61 
FALTANTES  x  En bordes  0’10%  0,61 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  6,08 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’10%  0,61 
COSTURAS   x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’10%  0,61 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’05%  0,30 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’05%  0,30 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,61 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’50%  3,04 
FALTANTES  x  Total  0’50%  3,04 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’20%  1,22 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,61 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’50%  4,04 
PULVERULENCIA  x  Total  0’10%  0,61 
REPINTES  x  Total  0’20%  1,22 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,61 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,30 
DEYECCIONES  x  Total  0’25%  1,52 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,61 
MICROORGANISMOS  x  0’20%  1,22 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,61 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA    x  Total  0’60%  3,65 
OXIDADA    x  Total  0’80%  4,86 
POLVO    x  Total  0’80%  4,86 
MUGRE    x  Total  0’70%  4,25 
EXCEDENTES    x  Total  0’10%  0,61 








ESTADO	GENERAL	 	 EST.	INTEGRIDAD	 	









   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,12 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’50%  0,59 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,12 
MICROORGANISMOS  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 






















   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  1’10%  1,27 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,12 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’50%  0,59 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,12 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,12 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’50%  0,59 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION   %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’10%  0,12 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Lado sup. Izq. 0’10%  0,13 
AGUJEROS  x  Lado sup. Izq 0’30%  0,35 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Lado sup. Izq 0’30%  0,35 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’80%  0,94 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  Total  0’80%  0,94 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’80%  0,94 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Parte sup izq 0’30%  0,35 
FALTANTES  x  Parte sup izq 0’30%  0,35 
FALTA DE COHESIÓN  x  Parte sup izq 0’30%  0,35 
HUMEDAD  x  Total  0’80%  0,94 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Parte sup izq 0’30%  0,35 
PULVERULENCIA  x  Parte sup izq 0’30%  0,35 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’30%  0,35 
FALTA DE COHESIÓN  x  Parte sup izq 0’30%  0,35 
DEYECCIONES  x  Total  0’30%  0,35 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’30%  0,35 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’30%  0,35 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’80%  0,94 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’30%  0,35 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’80%  0,94 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,12 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’70%  0,83 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’30%  0,35 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’80%  0,94 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  Total  0’40%  0,47 
OXIDADA  x  Total  0’30%  0,35 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  Total  0’50%  0,59 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’10%  0,12 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’10%  0,12 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’15%  0,18 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’30%  0,35 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’70%  0,83 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTANTES  x  Vertical izq.  0’15%  0,18 
FALTA DE COHESIÓN  x  Vertical izq.  0’15%  0,18 
HUMEDAD  x  Total  0’70%  0,83 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Vertical izq  0’15%  0,18 
PULVERULENCIA  x  Vertical izq  0’15%  0,18 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Vertical izq  0’10%  0,12 
FALTA DE COHESIÓN  x  Vertical izq  0’15%  0,18 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,12 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’15%  0,18 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’70%  0,83 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Parte inferior  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Parte inferior  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  Sup. Izq.  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’05%  0,06 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’05%  0,06 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTANTES  x  Total  0’08%  0,09 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  0’00%  0,00 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Bordes-agujers 0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’20%  0,24 
CRAQUELADURAS  x  0’00%  0,00 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,06 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  0’00%  0,00 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
AGUJEROS  x  Parte inferior  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Parte inferior  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’10%  0,12 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’20%  0,24 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  0’00%  0,00 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Bordes-agujers 0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  0’00%  0,00 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,06 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  0’00%  0,00 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’05%  0,06 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  Total  0’05%  0,06 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’30%  0,35 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’35%  0,41 
ELEMENTOS AJENOS  x  Total  0’10%  0,12 
HUMEDAD  x  Total  0’70%  0,83 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’05%  0,06 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’10%  0,12 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
AGUJEROS  x  Parte inferior  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Parte inferior  0’05%  0,06 
FALTANTES  x  0’00%  0,00 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  0’00%  0,00 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’10%  0,12 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’10%  0,12 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Total  0’10%  0,12 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  0’00%  0,00 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’10%  0,12 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  0’00%  0,00 
FALTA DE ADHESIÓN  x  Bordes  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’20%  0,24 
CRAQUELADURAS  x  0’00%  0,00 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’05%  0,06 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  0’00%  0,00 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 























   
1. SOPORTE  SI  NO  UBICACION  %  m2 
RASGADURAS  x  0’00%  0,00 
AGUJEROS  x  Total  0’05%  0,06 
DEFORMACIONES  x  Total  1’00%  1,18 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
SUCIEDAD ACUMULADA  x  Total  1’00%  1,18 
HONGOS  x  0’00%  0,00 
BORDES DESTRUIDOS  x  Total  0’80%  0,94 
COSTURAS  x  0’00%  0,00 
DESGASTES  x  Total  0’05%  0,06 
PARCHES  x  0’00%  0,00 
OXIDACIÓN  x  0’00%  0,00 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
2. BASE DE 
PREPARACIÓN     SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
3. CAPA PICTÓRICA  SI  NO  UBICACION  %  m2 
FALTANTES  x  Total  0’05%  0,06 
PULVERULENCIA  x  0’00%  0,00 
REPINTES  x  Bordes  0’25%  0,30 
FALTA DE ADHESIÓN  x  0’00%  0,00 
FALTA DE COHESIÓN  x  0’00%  0,00 
DEYECCIONES  x  Total  0’15%  0,18 
CRAQUELADURAS  x  Total  0’05%  0,06 
MICROORGANISMOS  x  Total  0’10%  0,12 
ELEMENTOS AJENOS  x  0’00%  0,00 
HUMEDAD  x  Total  0’50%  0,59 
4. CAPA DE 
PROTECCIÓN  SI  NO  UBICACION  %  m2 
SE APRECIA  x  0’00%  0,00 
OXIDADA  x  0’00%  0,00 
POLVO  x  Total  1’00%  1,18 
MUGRE  x  0’00%  0,00 











































Dada	 la	 complejidad	 física	 de	 los	 retablos	 polícromos	 y	 los	 ricos	 ambientes	
socioculturales	 en	 los	 que	 se	 encuentran,	 su	 conservación	 presenta	 retos	
considerables.	Estos	retos	sólo	pueden	ser	afrontados	mediante	la	adopción	de	









desde	 el	 momento	 en	 que	 se	 inicia	 el	 proyecto	 de	 intervención,	 para	 evitar	
desviaciones	y	acciones	en	detrimento	de	los	bienes.	Es	importante	actualizar	




Como	 profesionales	 moralmente	 comprometidos	 con	 la	 conservación	d e l 	













Los	 trabajos	 de	 documentación	 de	 los	 bienes	 culturales	 tienen	 cada	 vez	 más	
importancia,	ya	que	una	adecuada	protección	y	conservación	sólo	puede	ser	


















que	 se	 ha	 visto	 expuesta,	 y	 las	 trasformaciones	 que	 ha	 sufrido	 a	 través	 del	
tiempo.	 En	 este	 campo	 científico‐técnico,	 los	 análisis	 de	 laboratorio	 han	
permitido	 conocer	 en	 profundidad	 la	 naturaleza	 de	 algunas	 piezas	 que	
componen	el	Conjunto	del	Altar	Mayor.	
El	resultado	de	todo	esto	es	el	informe	que	ahora	se	presenta	y	que	permitirá,	a	
raíz	 de	 los	 estudios	 previos	 que	 contiene	 y	 la	 información	 recopilada,	
establecer:	
•	 La	 Caracterización	 de	 los	 materiales,	 que	 deberán	 ser	 perfectamente	
conocidos	desde	el	punto	de	vista	de	sus	propiedades	físicas,	químicas,	
biológicas,	 etc.,	 a	 través	 de	 análisis	 más	 pormenorizados	 que	
comprenderán	la	aplicación	de	técnicas	de	diagnóstico	concretas	que	en	
e s t e 	e s t u d i o 	n o 	h a n 	p o d i d o 	u t i l i z a r s e , 	d e b i d o 	a 	l a 	f a l t a 	d e 	a c c eso	 a	
determinadas	zonas	del	retablo.	
•		Elaboración	de	propuestas	justificadas	y	razonadas.	Se	trata	de	establecer	
planteamientos	 claros	 relacionados	 con	 el	 estado	 de	 conservación	 del	
bien	 mueble,	 a	 partir	 del	 análisis	 organoléptico.	 Identificar	 los	
indicadores	 del	 deterioro,	 asocia r 	é s t o s 	c o n 	l o s 	f a c t o r e s 	d e l 	m ismo	 y	




en	 el	 retablo,	 estarán	 dirigidos	 a	 la	 conservación,	 manteniendo	s i e m p r e 	u n 	








el	 grupo	 de	 trabajo	 que	 represente	 a	 las	 diferentes	 áreas	 interesadas	 en	 la	
preservación	de	dicho	patrimonio.	









Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 a	 continuación,	 se	 ha	 detallado	u n a 	s e r i e 	d e 	
principios	 que	 ayuden	 a	 establecer	 una	 metodología	 de	 base,	 necesaria	 e	
indispensable	 para	 frenar	 o	 evitar	 los	 peligros	 derivados	 de	 intervenciones	
drásticas,	o	de	soluciones	políticas	arbitrarias	e	inadecuadas.	Estos	principios	
van	 encaminados	 a	 fomentar	 intervenciones	 factibles	 y	 sostenibles	 que	
















 Entender	 el	 retablo	 como	 una	 unidad	 conformada	 no	 sólo	 por	
elementos	artísticos,	sino	también	por	la	estructura	que	lo	soporta.		
 Sustentar	 la	 actuación	 con	 una	 documentación	 rigurosa	 y	
pormenorizada	susceptible	de	ser	difundida.		








mantenimiento	 y	 no	 se	 acometan	 actuaciones	 que	 sobrepasen	 los	
recursos	existentes.	
 L a 	i n t e r v e n c i ó n 	d e b e r á 	r e s p e t a r 	l a 	d o b l e 	p o l a r i d a d 	h i s t ó r i c a 	y 	






d a d o 	q u e 	c u a l q u i e r 	p r o c e s o 	s o m e t e	 a	 la	 obra	 a	 un	 notable	 estrés	











cuenta	 los	 resultados	 obtenidos,	 su	 comportamiento	
posterior	y	la	posibilidad	de	una	eventual	reversibilidad.	
  Se	 deberá	 estimular	 el	 conocimiento	 de	 los	 materiales	
tradicionales	y	de	sus	antiguas	técnicas	así	como	de	su	
apropiado	 mantenimiento	 en	 el	 contexto	 de	 nuestra	













 L a 	d e c i s i ó n 	d e 	l a 	a c t u a c i ó n 	s e 	r e a l i z a r á 	e n 	b a s e 	a 	l a 	p r o p u e s t a 	
formulada	en	los	documentos	generados:	informe	preliminar,	estudio	
histórico‐	artístico,	estado	de	conservación,	etc.	
 El	 proceso	 de	 intervención	 deberá	 reflejarse	 en	 un	 documento	 o	
Memoria	final	que	recoja	los	resultados	de	los	estudios,	la	actuación	
realizada,	 la	 documentación	 generada,	 el	 seguimiento	 de	 la	
i n t e r v e n c i ó n 	e f e c t u a d a 	y 	l a s 	p r o p u e s t a s 	d e 	m a n t e n i m i e n t o 	q u e 	s e 	
formulen	 como	 necesarias	 para	 su	 transmisión	 a	 generaciones	
futuras,	de	tal	forma	que,	con	el	tiempo,	este	dossier	se	convierta	en	
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m o n j a s 	d e 	d i c h o 	C o n v e n t o 	p o r 	d e j a r m e 	e n t r a r 	e n 	s u 	c a s a 	y 	c o n c e d erme	 el	























Y 	s o b r e 	t o d o 	a 	m i 	f a m i l i a 	y 	a m i g o s , 	p o r 	s o p o r t a r 	m i s 	a u s e n c i a s 	sin	 quejas	 y	
apoyarme	 en	 los	 momentos	 más	 difíciles,	 animándome	 cuando	 creía	q u e 	n o 	
podía	más.	
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